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16 марта 2020 г. исполняется 80 лет со дня рожде-
ния доктора медицинских наук, профессора Евге-
ния Иосифовича Шварца – человека, кто стоял у 
истоков формирования молекулярной медицины в 
России. Будучи медиком по образованию и работая 
в научных коллективах, всю свою жизнь Евгений 
Иосифович занимался непосредственно тем, что 
сейчас принято называть трансляционной медици-
ной, а именно – внедрял новые научные разработ-
ки в клиническую практику. С его участием в стра-
не была поставлена первая полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) для диагностики наследственной 
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Резюме 
Евгений Иосифович Шварц (1940–2003), первый руководитель Отдела молекулярно-генетических технологий 
НИЦ ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, видный генетик, стоял у истоков формирования молекулярной медицины в Рос-
сии. Результаты научно-исследовательской работы Е. И. Шварца внедрены сегодня в работу многих клинических 
центров. Он также являлся создателем одного из первых курсов медицинской генетики в нашей стране. В настоящей 
статье отражены основные вехи научного и педагогического пути Е. И. Шварца, а также обсуждаются достижения 
созданных им коллективов. 
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Summary
Eugene I. Schwartz (1940–2003), the first head of the Department of Molecular Genetic Technologies of the Research 
Center of the Pavlov University, a well-known geneticist, stood at the origins of molecular medicine in Russia. The results 
of the research work of E. I. Schwartz are introduced now in the work of many clinical centers. He also created one of the 
first course of medical genetics for physicians in our country. This article reflects the main milestones of the scientific and 
pedagogical way of E. I. Schwartz, and discusses the achievements of his teams.
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патологии [1, 2], разработан впоследствии широ-
ко распространившийся метод постановки ПЦР с 
сухих пятен крови [3, 4], созданы первые карты 
распространенных наследственных заболеваний 
(фенилкетонурия, муковизцидоз) [5, 6], разрабо-
таны методы выявления предрасположенности к 
многофакторным заболеваниям, таким как наслед-
ственная тромбофилия [7–9], а также проведены 
первые исследования в области фармакогенетики 
[10, 11]. Евгений Иосифович – яркая личность, та-
лантливый руководитель, организатор нескольких 
коллективов, а именно – кафедры медицинской 
генетики Санкт-Петербургского государственно-
го педиатрического медицинского университета, 
лаборатории молекулярной генетики Петербург-
ского института ядерной физики им. Б. П. Конс-
тантинова НИЦ «Курчатовский институт», Отдела 
молекулярно-генетических технологий Первого 
Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. акад. И. П. Павлова. 
Прошло 17 лет, как этого выдающегося ученого 
нет с нами, но его дела живут, созданные им кол-
лективы успешно развиваются, обозначенные на-
учные направления развиваются его учениками. 
В настоящей статье, посвященной памяти Евгения 
Иосифовича, кратко приводится его биография, 
рассматриваются его научные идеи и их воплоще-
ние в клинической практике, а также приводятся 
современные достижения созданных им научных 
коллективов. 
Евгений Иосифович родился в семье военного 
летчика 16 марта 1940 г. Отец погиб под Москвой 
в 1942 г. Евгений Иосифович закончил школу в 
Бобруйске и в 1961 г. поступил в Ленинградский 
педиатрический медицинский институт, который 
закончил в 1967 г. С 1968 г. работал в Институте 
экспериментальной медицины АМН СССР в груп-
пе члена-корреспондента АМН СССР, профессора 
Е. Ф. Давиденковой. В этом институте успешно за-
щитил в 1971 г. кандидатскую, а в 1982 г. – доктор-
скую диссертации. Докторская диссертация «Мета-
болические основы иммунологических нарушений 
в клетках с трисомией по 21 хромосоме» явилась 
первым в мировой литературе фундаментальным 
исследованием метаболических основ иммунологи-
ческих нарушений при одной из наиболее распро-
страненных форм хромосомного дисбаланса у чело-
века – болезни Дауна. Сформулирована гипотеза, 
объясняющая формирование иммунологических 
нарушений вследствие дефектной репарации ДНК, 
происходящей в клетках с аберрантным геномом. 
Показано, что увеличение числа нерепарируемых 
повреждений и ускоренный катаболизм тканей 
приводят к образованию в повышенном количест-
ве дезоксинуклеозидов, что ингибирует Т-систему 
иммунитета и, в конечном счете, ведет к развитию 
метаболической иммунодепрессии. 
С 1985 г. Евгений Иосифович пришел на ра-
боту в Ленинградский институт ядерной физики 
им. Б. П. Константинова РАН (сегодня  – Петер-
бургский институт ядерной физики им. Б. П. Кон-
стантинова, Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт», НИЦ «Курчатов-
ский институт – ПИЯФ») в лабораторию молеку-
лярной генетики. Именно в эти годы в полной мере 
проявился его талант как выдающегося ученого и 
организатора. Вокруг Евгения Иосифовича быстро 
сформировалась рабочая группа, которая позднее, 
в 1992 г., была выделена в отдельную лабораторию 
молекулярной генетики человека. Будучи по обра-
зованию врачом, Евгений Иосифович всю жизнь 
занимался тем направлением, которое сейчас по-
лучило название «трансляционная медицина», а 
именно – стремился применить последние до-
стижения молекулярной генетики в клинической 
практике. При этом его редкое научное чутье и 
энциклопедические знания позволяли внедрять 
последние достижения науки в медицину быстро 
и эффективно. 
Коллектив, возглавляемый Евгением Иосифо-
вичем, был первым в стране и одним из первых в 
мире, кто применил метод полимеразной цепной 
реакции для диагностики мутационных повре-
ждений ДНК. В 1988–1989 гг. получены первые 
результаты по описанию мутационных поврежде-
ний при β-талассемии и фенилкетонурии в России 
[1, 2]. В 1990 г. разработан метод амплификации 
ДНК с кровяных пятен на фильтровальной бума-
ге, который в настоящее время получил широкое 
внедрение в практическую работу многочислен-
ных лабораторий мира [3, 4]. В лаборатории Ев-
гения Иосифовича разработаны оригинальные 
методы оценки мутационных повреждений ДНК, 
метод идентификации личности на основе RFLP и 
SSCP D-петли митохондрий [12]. Под руководст-
вом Е. И. Шварца впервые в стране созданы кар-
ты мутационных повреждений ряда моногенных 
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 заболеваний – фенилкетонурии (описано 90 % 
 мутантных аллелей), муковисцидоза (75 % мутант-
ных аллелей), совместно с членом-корреспонден-
том РАМН В. С. Гайцхоки описаны основы раз-
вития семейной гиперхолестеринемии [7–9, 13]. 
Полученные результаты легли в основу работы 
медико-генетических центров России. 
С именем Е. И. Шварца связано открытие одной 
из первых в стране кафедр медицинской генети-
ки. В 1989 г. им создана кафедра медицинской ге-
нетики в Санкт-Петербургской государственной 
педиатрической медицинской академии. Евгений 
Иосифович возглавлял кафедру в течение 11 лет. 
Впервые в Санкт-Петербурге он начал читать уни-
кальный курс лекций по молекулярной медицине 
для студентов медицинских вузов. Слушателями 
этого курса являлись не только студенты вуза, 
но и его преподаватели. Е. И. Шварц мог увлечь 
своим энтузиазмом, полетом научной мысли. Эта 
кафедра была создана в составе научно-учебно-
го комплекса, включающего в себя лабораторию 
молекулярной генетики человека Петербургского 
института ядерной физики, благодаря чему сту-
денты и аспиранты могли обучаться не только об-
щей медицинской генетике и частным разделам 
молекулярной медицины, но и практическим мо-
лекулярно-генетическим методам. На базе этого 
комплекса уже в 1991 г. были проведены одни из 
первых в стране курсов по ДНК-диагностике на-
следственных заболеваний для врачей.
Важно отметить, что уже в те годы новатор-
ские идеи Е. И. Шварца были замечены. От 5 июля 
1990 г. Минздравом СССР был издан приказ об ор-
ганизации МНУПО «Молекулярная диагностика 
наследственных и инфекционных заболеваний», 
руководство которым было возложено на Евгения 
Иосифовича. Однако тем грандиозным замыслам 
не суждено было воплотиться в связи с полити-
ческой ситуацией. В 1990-е гг. финансирование 
науки было ограниченным. Но даже в те тяжелые 
для страны годы коллектив Евгения Иосифовича 
успешно трудился и выполнял фундаментальные 
исследования в области изучения молекулярных 
основ развития наследственных и мультифактор-
ных патологий. За период 1990–2000 гг. на базе 
кафедры медицинской генетики, работавшей в 
тесном содружестве с лабораторией молекуляр-
ной генетики человека ПИЯФ, под руководством 
Евгения Иосифовича были выполнены десятки 
диссертационных исследований по смежным спе-
циальностям, включая молекулярную генетику. 
В те годы коллектив Е. И. Шварца одним из пер-
вых в стране приступил к изучению наследственных 
основ мультифакторных заболеваний, где в основе 
развития заболевания лежит сложное взаимодей-
ствие наследственных и средовых факторов. Уже 
в начале 1990-х гг. в лаборатории были начаты 
работы по основам наследственной предрасполо-
женности к диабету I типа,  сердечно- сосудистым и 
 тромботическим заболеваниям, бронхо легочной 
патологии, болезни Паркинсона. Исследования 
проводились в сотрудничестве с выдающимися ис-
следователями в области молекулярной генетики и 
кардиологии, такими как академик РАМН В. А. Ал-
мазов, член-корреспондент РАМН В. С. Гайцхоки, 
академик РАН Е. В. Шляхто. Получен ряд уни-
кальных результатов: выявлены новые мутации, 
ответственные за развитие семейной гиперхоле-
стеринемии [13], впервые описана роль гиперго-
моцистеинемии в основе развития варикозного 
расширения вен [9], дана оценка роли гена Apo(a) 
в молекулярной генетике инфаркта миокарда [14], 
выявлен кооперативный эффект генов субъедини-
цы IIIa рецептора тромбоцитов и серотонинового 
транспортера в формировании наследственной 
предрасположенности к развитию инфаркта мио-
карда у мужчин молодого возраста [15], показан 
вклад аллельного варианта гена параоксоназы-1 в 
формирование наследственной предрасположен-
ности к болезни Паркинсона [16]. 
Основной сферой научных интересов Евгения 
Иосифовича являлось изучение основ предраспо-
ложенности к сердечно-сосудистой патологии, 
включая инфаркт миокарда, артериальную гипер-
тензию, ишемический инсульт, а также венозные 
тромбозы различной локализации. Евгений Иоси-
фович стоял у истоков зарождения молекулярной 
кардиологии в России. В лаборатории молекуляр-
ной генетики человека ПИЯФ РАН были созданы 
уникальные банки ДНК больных, перенесших ин-
фаркт миокарда в молодом и пожилом возрасте, па-
циентов с ишемическим тромботическим инсуль-
том, венозным тромбозом, варикозным расширени-
ем вен, артериальной гипертензией. Были выбраны 
гены-кандидаты, и на вышеуказанных группах 
больных был исследован их вклад в развитие каж-
дой из патологий. На основании этих исследова-
ний выбрана батарея генетических детерминант, 
определение которых позволяет прогнозировать 
тромботические осложнения различной природы. 
Данный молекулярно-генетический анализ внедрен 
в повседневную клиническую практику.
Имя Е. И. Шварца и последние годы его жизни 
неразрывно связаны с Первым Санкт-Петербург-
ским государственным медицинским университе-
том им. акад. И. П. Павлова. В 2001 г. под его ру-
ководством при непосредственном участии рек-
тора СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова академика 
Н. А. Яицкого и проректора по науке профессора 
Э. Э. Звартау был открыт отдел молекулярно-ге-
нетических технологий. За короткий срок на базе 
отдела был разработан алгоритм молекулярно-ге-
нетического обследования с целью диагностики 
наследственной тромбофилии, а также проведены 
пионерские в России исследования в области фар-
макогенетики. Показано влияние генотипов гена 
цитохрома CYP2C9 на начальную дозу варфарина 
[11]. Все разработанные алгоритмы были  переданы 
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в клиническую практику, и в настоящее время ана-
лизы генетической предрасположенности к раз-
витию тромбофилии и чувствительности к анти-
коагулянтам проводятся как на базе  ПСПбГМУ 
им. И. П. Павлова, так и в других диагностических 
центрах города. 
Энергия Е. И. Шварца не ограничивалась 
учреж дениями Санкт-Петербурга. В 2000-х гг. 
Е. И. Шварц являлся сотрудником «Transgenomik 
Gaither sburg MD» (США); в 2001–2003 гг. актив-
но содействовал развитию молекулярно-генетиче-
ских исследований в области генетики человека в 
НИИ физико-химический медицины и Научном 
центре здоровья детей РАМН (Москва).
Евгений Иосифович являлся членом проблем-
ной комиссии по молекулярной генетике человека 
МЗ СССР с 1987 по 1991 г., долгие годы был членом 
редколлегии международного журнала «Molecular 
Genetics and metabolism». Им опубликовано около 
200 печатных работ, более 50 – в зарубежной пе-
чати. Под его руководством защищено несколько 
десятков кандидатских и докторских диссертации.
Евгений Иосифович был талантливым органи-
затором и руководителем, прекрасным лектором, 
исключительно доброжелательным человеком с 
заразительным чувством юмора, всегда крити-
чески относящимся к собственным успехам. Это 
был замечательный, яркий, творческий человек, 
который не работал, а жил работой. Е. И. Шварца 
нет с нами уже 17 лет. Жизнь Евгения Иосифо-
вича оборвалась 1 июня 2003 г. Однако его идеи, 
его преданность делу, научная школа живут. Свой 
энтузиазм Е. В. Шварц передал своим ученикам, 
которые работают сегодня во многих лаборатори-
ях мира. Все созданные им коллективы успешно 
работают в настоящее время. 
Кафедру медицинской генетики, где в первые 
годы ее деятельности трудились известные спе-
циалисты в области клинической и биохимиче-
ской генетики – доценты доктор медицинских 
наук А. М. Полищук, кандидат медицинских наук 
В. В. Красильников и кандидат биологических наук 
Е. И. Талалаева; цитогенетики – ассистенты кан-
дидат биологических наук Л. В. Балаян, кандидат 
медицинских наук М. В. Прозорова и А. Д. Проко-
фьева; молекулярной генетики – кандидат биоло-
гических наук, ассистент Е. А. Пушнова, доктор 
биологических наук, профессор В. Н. Горбунова, 
в период с 2000 по 2007 гг. возглавляла профессор 
Виктория Николаевна Горбунова. В настоящее 
время кафедрой руководит член-корреспондент 
РАН Евгений Наумович Имянитов. В качестве 
клинической базы кафедра использует городской 
Медико-генетический центр, где в разное время 
вели занятия доктора, имеющие большой опыт 
практической работы в области клинической ге-
нетики, Л.  Е. Хитрикова, кандидат медицинских 
наук И. В. Василькова, кандидат медицинских наук 
Д. К. Верлинская, Л. В. Лязина, Г. Б. Вохорловский. 
Существование кафедры совпало с периодом бур-
ного развития медицинской генетики, опережа-
ющего процесс преподавания этого предмета. 
Объем преподавания медицинской генетики вдвое 
превышает нормативы, принятые в большинстве 
медицинских вузов страны, но он является явно 
недостаточным. Для ликвидации разрыва между 
научными достижениями и качеством обучения 
в медицинских институтах всего мира вводятся 
дополнительные курсы по общим и частным раз-
делам молекулярной медицины. Идет интенсивная 
переподготовка врачей, обновляются и создают-
ся новые учебники по общим и частным разделам 
медицинской генетики. В 1997 г. было выпущено 
первое учебно-методическое пособие по молеку-
лярной диагностике и генотерапии наследствен-
ных болезней, получившее широкую известность 
[17]. Спустя два года под редакцией Е. И. Шварца 
издано второе учебное пособие, рекомендованное 
Минздравом России к использованию в медицин-
ских институтах страны [18]. И сегодня кафедра 
активно выпускает научно-методическую лите-
ратуру [19, 20]. В 2015 г. был выпущен учебник по 
клинической генетике [21]. 
Лабораторию молекулярной генетики человека 
НИЦ «Курчатовский институт – ПИЯФ» в насто-
ящее время возглавляет ученица Евгения Иосифо-
вича доктор биологических наук Софья Никола-
евна Пчелина. В период с 2003 по 2016 г. лабора-
торией руководил Александр Львович Шварцман. 
Лаборатория молекулярной генетики человека, в 
которой до настоящего времени трудятся и другие 
ученики Евгения Иосифовича – Ольга Васильевна 
Сироткина, Анастасия Евгеньевна Тараскина, в на-
стоящее время является одной из самых крупных 
лабораторий Отделения молекулярной и радиа-
ционной биофизики НИЦ «Курчатовский инсти-
тут – ПИЯФ». В ней работают более 20 человек. 
Об успехах коллектива говорят не только публи-
кации в престижных рейтинговых журналах [22, 
23], но также и поддержка научных проектов круп-
ными грантами. Так, в настоящее время научные 
исследования лаборатории получили поддержку 
2 грантами Российского научного фонда (РНФ) и 
8 грантами Российского фонда фундаментальных 
исследований, из которых, что особенно важно, 4 
выданы молодым исследователям. 
Отдел молекулярно-генетических и нанобиоло-
гических технологий ПСПбГМУ им. И. П. Павлова 
с 2003 по 2017 г. возглавлял академик РАН Михаил 
Владимирович Дубина. В настоящее время Отдел 
молекулярно-генетических и нанобиологических 
технологий возглавляет доктор биологических 
наук С. Н. Пчелина, и данное подразделение ра-
ботает в тесном сотрудничестве с лабораторией 
молекулярной генетики человека НИЦ «Курчатов-
ский институт – ПИЯФ». В Отделе сохраняются 
все 4 научных направления, сформировавшиеся в 
первые годы существования Отдела и  заложенные 
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Евгением Иосифовичем: молекулярная невроло-
гия, молекулярная кардиология, молекулярная 
пульмонология, а также разрабатывается направ-
ление по изучению молекулярных основ инди-
видуальной чувствительности к лечению анти-
психотиками. Отдел сохранил свое изначальное 
назначение: он и сегодня является базой прове-
дения фундаментальных научных исследований 
по проблемам молекулярной медицины. На базе 
Отдела проводятся исследования, составляющие 
основу диссертационных исследований по раз-
личным как клиническим, так и биологическим 
специальностям. К проведению научных исследо-
ваний активно привлекается молодежь, в том чи-
сле студенты, ординаторы, аспиранты  ПСПбГМУ 
им. И. П. Павлова. Сотрудники Отдела многократ-
но получали персональные премии и поддержку 
как внутренних грантов Университета, так и гран-
тов Комитета по науке и высшей школе Правитель-
ства Санкт-Петербурга. 
В 2016 г., в целях реализации научных, практи-
ческих, образовательных и социальных инициатив, 
направленных на развитие концепции персонали-
зированной медицины, в России создана Ассоци-
ация специалистов в области молекулярной ме-
дицины, медицинской и лабораторной генетики 
им. Е. И. Швар ца. В России стало традиционным 
проведение Российского конгресса с международ-
ным участием «Молекулярные основы клинической 
медицины – возможное и реальное», посвященно-
го памяти Е. И. Швара. Первый конгресс состоялся 
в 2010 г. В марте 2020 г. этот конгресс проводится в 
Санкт-Петербурге вот уже в 5-й раз. На конгрессе 
собираются ученики Евгения Иосифовича, кото-
рые в настоящий момент продолжают трудиться не 
только в России. Получив тот заряд яркого горения, 
высокого требования к себе, к уровню проводимого 
научного исследования, стремления к глубокому и 
всестороннему анализу получаемых результатов и 
желания доведения результата до практики, мно-
гие ученики Евгения Иосифовича сами в настоя-
щее время возглавляют коллективы (доктор ме-
дицинских наук Ольга Александровна Беркович 
является заведующей лабораторией ишемической 
болезни сердца института сердечно-сосудистых за-
болеваний, профессором кафедры факультетской 
терапии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова; доктор био-
логических наук Ольга Васильевна Сироткина – 
заместителем директора института медицинско-
го образования по учебно-методической работе, 
профессором кафедры лабораторной медицины и 
генетики Национального медицинского исследова-
тельского центра им. В. А. Алмазова; кандидат био-
логических наук Анастасия Евгеньевна Тараскина 
– заместителем директора по научной работе НИИ 
медицинской микологии им. П. Н. Кашкина Северо-
Западного государственного медицинского универ-
ситета им. И. И. Мечникова; доктор био логических 
наук Софья Николаевна Пчелина –  руководителем 
Отдела молекулярно-генетических и нанобиологи-
ческих технологий ПСПбГМУ им. И. П. Павлова; 
доктор медицинских наук Валентина Ильинична 
Ларионова – Президентом Ассоциации специа-
листов в области молекулярной медицины, меди-
цинской и лабораторной генетики им. Е. И. Шварца, 
профессором кафедры педиатрии и детской карди-
ологии, профессором кафедры медицинской гене-
тики Северо-Западного государственного медицин-
ского университета им. И. И. Мечникова, ведущим 
научным сотрудником  НИИДО им. Г. И. Турнера, 
научным руководителем Академии молекуляр-
ной медицины). Многие ученики (А. А. Гольтцов, 
О. Ю. Потапова, С. П. Шевцов, С. С. Барановская, 
М. В. Волкова, Е. В. Фомичева, А. М. Шейдина) тру-
дятся в  зарубежных лабораториях. Но все они не-
сут глубокую благодарность учителю – Евгению 
Иосифовичу Шварцу. 
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